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基于.NET 的某政府采购系统的设计与实现 
摘  要 
随着网络的迅猛发展，政府和企业上网工程开展和企事业单位网络化管理普
及，有效的利用网络，提高办公效率，实现无纸化办公是各企事业单位的迫切需
求，政府采购就是将传统的采购业务流程的信息化。许多单位采用传统的政府采
购流程，不仅工作效率低，而且容易产生一些利益输送，出现很多招标违规的现
象，而采用政府采购系统，可以避免上述问题，而且在每个招投标活动过程中都
有相关活动记录和经手人等信息，这样一来按照既定的流程逐级流动，可以根据
需要完成修改、管理等活动，大大提高了安全性和工作效率。政府采购系统也可
以对本平台进行进一步的深度开发，进而满足不同行业不同的用户需求，且可以
实现招投标解决方案、网上投标、网上评标、企业 OA 等应用。 
通过分析当前国内外政府采购系统的发展现状及软件开发技术的应用，以某
政府的政府采购系统为例，以各地区的政府采购系统需求为背景，根据实际需求，
结合实际情况，设计和实现本政府采购系统。本系统采用当今主流的 B/S 架构、
用 ASP 作为前段开发工具，保障了系统的安全性，结合数据库管理软件，使得
本系统拥有较强的功能。 
该系统己经完成并在区政府使用，通过测试，系统能够实现产品供货商户、
进货相关计划、采购合同、进货订单、采购应付款以及采购等历史数据信息的统
计。系统为政府实现电子化采购提供了一个可靠而便捷的平台，性能上达到设计
目的，可以在同类地区中推广应用。 
本文首先介绍政府采购电子化为背景、政府采购的现状以及发展方向，并根
据泉州市政府政府采购系统的实际需求，提出了政府采购系统的设计与实现的方
法，分析、讨论实现的可行性、应用性和高效性等，提出设计和实现的解决方案，
并且在安全性、可扩展性、以及整个系统需要完善和改进方面进行论述。 
 
关键词：政府采购；网上审批；ASP.NET。 
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Abstract 
Abstract 
With the rapid development of the network, the government and enterprise 
network engineering development and enterprise network management popularization, 
effective use of the network, improve office efficiency；realize the paperless office is the 
urgent need of all enterprises and institutions, government procurement is the 
traditional procurement business process information. Many units using the traditional 
government procurement process, not only low efficiency, but also easy to produce 
some benefits of transport, a lot of bidding irregularities, and the use of government 
procurement system software, users simply fill out the form on the computer, will be in 
accordance with the definition a good flow automatically run down, the first level will 
receive relevant information, and can modify, track, manage, query, greatly improve 
the efficiency of knowledge management. Government procurement system can also be 
two developers in its platform to develop a variety of terminal systems to meet customer 
needs of different industries, providing perfect solutions, such as online bidding, 
enterprise OA systems, enterprise application integration. 
Through the analysis current development situation of domestic and foreign 
government procurement system and the application of software development 
technology, Our City county government procurement system as an example, the 
government procurement system in various regions as the background, according to the 
needs of Our City, combined with the actual situation, the design and implementation 
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基于.NET 的某政府采购系统的设计与实现 
of ASP.NET based government procurement system. System design uses the popular 
B/S system architecture；fully utilize the advantages of ASP.NET development and 
application, the system reliability, strong scalability, high security. 
The system has been completed and used in the district government, through 
testing, the system is able to achieve product suppliers, and purchase related plans, 
procurement contracts, purchase orders, purchasing and procurement of historical data 
and information statistics. The system provides a reliable and convenient platform for 
the government to realize the electronic procurement. The performance of the system 
can reach the design goal, and it can be popularized in the same area. 
This dissertation first introduces the background of the government procurement, 
the status of government procurement and development direction, and according to the 
actual needs of Quanzhou City government procurement system, proposed the 
government procurement system design and implementation methods, analysis, 
discussion and implementation of feasibility, application and efficiency, design and 
implementation of the solution, and the security, scalability, and the whole system 
needs to improve and improve aspects. 
 
Key Words：Government Procurement；Online Examination and Approval；
ASP.NET.  
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第一章 绪论 
1.1 课题背景 
基于 ASP.NET 政府采购系统是利用当今先进的信息化手段，将原有的复杂的政府
采购流程信息化，通过信息传递及数据库分析汇总进而协作完成的高效、准确、方便、
快捷的政府采购管理信息系统。随着电子化政府采购系统的使用越来越广泛，产生了很
多的功能和用途全面的政府采购系统，从单纯的货品的数量管理，扩展为货品的流程的
管理，电子化政府采购系统对每一批货物的货物的来源，存放的地点，货物的去向等信
息都作了详细记录，进而形成了一整套集招投标货物管理于一身的政府采购系统。 
21 世纪初，信息化技术在我国的迅速膨胀也使得包括电子化政府采购系统在内的各
种软件被制造，同时，新技术下所设计的电子化政府采购系统除了兼容旧系统外，还在
数据统筹计算，客户跟进等方面做出了重大改善，充分利用了新技术所带来的优势。 
由于近年来信息化技术的飞速发展，我国政府在传统的日常办公以及各个工作流程
中也应用了愈来愈多的信息化手段，但是某些政府单位的采购体系的信息化成都仍然较
为落后，无法完全的适用于现有的政府工作体系，因此对该问题的解决己经成为刻不容
缓的问题。本课题通过对政府电子化采购系统的建设，来完成现阶段 
政府采购的信息化需求，以期能够顺利高效的政府的日常事务工作。我们结合目前
政府采购的特点，对政府电子化采购的信息化建设主要包括采购体系开发，正是基于上
述原因，结合本人在政府部门的实际工作，以优化政府电子政务工作流为开发导向，提
出了本课题的设计。 
1.2 国内外研究现状 
国外政府采购系统早在 1993 年就开始研究，不仅具有很优秀的实践经验，而且还
能为政府部门在采购体制中带来信息化的管理思想。目前，国外的大多数采购软件相
对比国内而言更为智能，但对于一个中国的政府单位的支出来说，国外的系统产品价
格非常昂贵，并且实施费用以及维护费用较高，再加上软件使用习惯上的差别，这种
有差别的软件系统是无法在中国的政府部门成功落地的。 
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国内的政府采购系统经过十几年的快速发展，产品种类也日趋繁多，选择使用政
府采购系统的部门大多数以乡镇级，县市级单位为主。政府部门对自身采购机制管理
方面的投资比以往有较大的提高，针对地政府电子化采购系统的需求交稿。现下，国
内的政府电子化采购系统，面对的主要客户是县级和乡镇级政府部门，其主要解决政
府进销存和CRM的管理为主，主要客户是对产品供货商的管理，虽然中国的各项政府
采购系统产品发展比较迅速，但适合政府部门日常进货管理的自动化系统缺稀少，加
上企业内部在管理方面也存在诸多问题，如企业高层对政府采购系统的认识不足，或
是企业基层管理人员本身从专业角度对政府采购系统管理系统的开发思路不了解。当
前我国政府采购管理信息化主要出现以下问题：一是政府部门对于采购系统的建设主
动性不强，并且也未给予足够的认识；二是政府面对突如其来的政府采购系统，墨守
成规，不创新现有的管理制度，造成企业业务流程繁重，管理模式滞后；三是大部分
政府部门在采购信息化建设过程还使用传统的方式，信息化手段亟待提高。 
总的来说，尽管政府采购系统在国内这几年发展较快，但在如何更好地与政府部
门实现无缝交接还存在诸多问题。随着计算机技术和管理思想的进一步发展，就必须
发动国企、私企参与到办公信息化的潮流中来，在国外，对于采购管理软件的分析设
计已形成标准的产业化流程，那么就可以借鉴国外的研究方法和理论，结合政府部门
自身特点，探讨政府采购系统分析与设计的方法和思路。 
1.3 本课题的目的和意义 
电子化政府采购系统的定位是特色鲜明、使用方便和成本低廉，本节从该系统研
究的重要性和意义两方面对系统设计的必要性进行论述。随着经济的发展，电子化政
府采购系统己经走向中小企业的大门。本文来源于某市国家政府部门内部采购的分析
和设计，本系统的分析和设计工作主要包括系统的可行性分析、需求设计、软件实现
与测试维护等方面的内容，因此，本课题研究的政府电子化采购软件的主要研究内容
分为： 
（1）政府采购系统的发展现状、背景及发展遇到的问题； 
（2）对某市国家政府部门的采购管理情况以及工作流程进行调查和采集，做系统
可行性分析报告，并提出系统需求分析报告； 
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（3）根据系统需求分析报告，编写系统总体设计书，分功能模块具体编写系统实
现； 
（4）最后对己经开发的系统进行测试、更改和维护工作。 
本文分析与设计的政府采购系统，其目的在于结合某市政府部门的具体采购管理
情况和工作原则，利用较先进的管理理念，在电子政务的框架下搭建适合该单位和我
国当前社会主义现状的采购管理软件，并根据实际需求分析设计和实现。 
本文提供的这款政府采购系统解决方案，能建设完整的、安全的、稳定的、灵活
的、高容量的信息基础设施及环境，实现基于 B/S 多层架构体系，有效支持远程采购管
理，能实现采购工作以工作流形式体现，加强政府采购能力，提高政府办事效率和节
约管理成本。 
如何更好更高效的为政府的采购管理服务一直以来是信息化建设的重要课题，高
效的网络应用为此提供了一个重要的解决方案。他不仅能提高政府内部采购库存和销
售信息共享速度，还提高政府库存信息发布速度。依据政府单位的采购研究现状，建
立库存采购管理体系、强化库存监管能力，使政府库存部门更好地履行库存管理的各
项职责，建立库存管理信息共享、业务联动的进销存管理信息系统为库存部门建立库
存管理体系提供技术手段，从而使库存管理部门更好的为政府服务。 
本课题是设计一个基于 Web 的政府电子化采购系统。该系统主要可以对投标商
品、投标客户、货物仓库、商品业务员等系统相关数据源的管理；采购商品的入库；
系统财务；系统设置与管理等功能。提供商品存储、商品采购、客户信息的查询、统
计分析及各种报表导出功能。 
本文针对目前大多数政府单位的采购信息化现状，从而进一步建立一个统一的基
于 ASP.NET 的政府电子化采购系统的设计规划，从根源上减少旧系统所产生的问题，
使得政府内部的采购过程得到改进，为上级领导进行进一步的决定奠定良好的数据基
础，实现成为一个具有高效率、灵活性、可复用性、易于维护等特点的政府电子化采
购系统。 
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1.4 课题内容及论文组织 
本课题是设计一个基于 Web 的电子化政府采购管理平台。本系统主要可以实现对
采购商品、投标客户、商品仓库、采购业务员等系统相关数据源管理；采购商品的入
库；系统财务以及发票管理；系统设置与管理等功能。提供商品存储、商品采购、客
户信息的查询、统计分析及各种报表导出功能。 
本系统的特点在于，基于.NET 技术，采用三层架构，包括表前端显示结构，业务
流程，数据访控制，系统分层结构清晰，各层内部互不干扰，在层与层之间采用接口
的形式进行数据交换，使得模块内部的聚合程度足够高，模块之间的藕合性降到最
低。 
在政府电子化采购软件的设计过程中，笔者主要从事系统的需求分析工作、系统
的性能分析工作、系统的数据库设计工作、系统的框架搭建、系统的程序流程设计和
系统的测试等事宜。 
本论文结合某市政府部门采购管理的实际需要，利用现有管理思想和计算机技
术，分析与设计一款电子化政府采购系统，本文主要围绕电子化政府采购系统从分析
到实现整个流程来进行介绍。本文主要内容包括 6 章。第 1 章绪论主要问题提出、研究
意义，并系统介绍了国内外的研究现状，同时指出相关研究方法的弊端和优势，最后
说明了论文的基本写作路线。第 2章主要任务是介绍政府电子化采购系统的总体设计思
路，包括系统规划与定义、可行性分析、系统总体架构与运行平台，通过这章来界定
政府采购系统的设计与开发范围。第 3章主要作用是根据某市政府部门采购流程与实际
应用现状的需求行分析，分析系统的功能需求和接口需求分析、功能性需求、从政府
部门的组织架构和日常工作流程进行系统界面和接口性能需求，这章来初步确定系统
基本功能和性能，尤其对系统的移植性做了较详细的阐述。第 4章首先介绍了电子化政
府采购系统的总体模块结构，然后分别阐述模块的具体功能与设计，然后设计系统所
利用到的后台数据库和数据库结构，这章介绍的内容都是系统后台所需要的基础元数
据，为第 5 章打好基础。第 5 章主要结合具体功能模块和数据库，分别对经过实现好的
系统进行测试、维护等工作。第 6章主要提炼得出本论文的研究结论，指出本论文研究
还存在的不足，最后描述了下本论文未来的研究方向。 
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第二章 相关技术 
2.1 政府采购系统架构概述 
政府电子化采购系统是指政府部门利用先进的信息化技术以及工作流等技术，结
合现有的先进管理理念，根据单位现状实现日常办公信息的自动化研究，从而实现高
效采购；利用政府采购系统，能更好地改变以往复杂、低效的事务处理，通过采购系
统的报表和数据分析等技术，也可以为单位领导的决策提供一定的数据基础。实践表
明，采购系统水平的高低标志着一个单位、企业或部门管理水平的高低，随着社会经
济的快速发展，政府部门对管理信息的迫切需求日益加剧，使工作人员、计算机和管
理信息三者结合为一个整体的政府采购系统成为许多政府部门的必需产品。 
随着我国信息化水平的日趋发展，政府部门面临着严峻的考验，如何改善部门内
部的整个工作流程和各个环节，适应市场的发展，提升竞争力，成为决定政府部门信
息化改革成效的关键因素。在政府部门电子政务的应用方面，政府采购信息化通过使
用信息技术重整了政府对产品的采购流程，以顾客为导向，降低办事复杂度，提高效
率，为其他子系统提供更多的机会与方法，受到了政府单位的普遍支持。美国在电子
早在 1993 年就开始应用电子政务技术，据统计，美国由于政府电子化采购系统的实
施，1992年到1996年，政府的工作人员减少了24万人，为财政节约了近1180亿美元，
同时，在对人民和广大企业的服务方面，政府的上百个单位确立了 3000 多条服务的标
准，简化了 3万多页规定，根据数据统计，在外国，有过半的用户采用网站来对一些日
常事务进行安排。 
本系统运用 B/S 的开发模式，系统分为三层的架构，可以从 WEB 端为访问终端，
以超文本传输协议为传输基础，通过服务器存储于数据库，用户通过浏览器端进行访
问，数据库作为实际存储端，故此 B/S 架构为 Browser/Server 模式。三级架构组的成如
图 2.1 所示： 
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